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El mundo entero se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19 que llegó por 
sorpresa  en  2019  esta enfermedad infecciosa ha tenido  repercusiones  en muchos 
aspectos: como son económicos, sociales, sanitarios, educativos y humanitarios, sin 
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embargo, muchos países han tomado iniciativas y medidas para mitigar la propagación 




Ensayo reflexión crítica sobre un determinado problema, su impacto y relevancia en 
el contexto de acuerdo al II Congreso Internacional COFACES 2020. 
 
PALABRAS CLAVE 
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CONCLUSIONES 
Luego de una revisión de la panorámica en América Latina, por la crisis económica que 
se generó en 2020 por la pandemia producto del contagio de la enfermedad 
Coronavirus por Covid19 y sus efectos en diferentes sectores se puede deducir que 
esta pandemia fue la cereza del postre en un desastre sin precedentes. 
 
Las situaciones sociales y económicas en muchos países estaban muy mal, con 
economías quebradas, niveles de endeudamiento impagables, conflictos internos a 
nivel político, problemas de comercio internacional, crisis económicas como la de 
Venezuela que afecta toda la región, conflictos sociales entre países, problemas 
internos de pobreza, hambre, desempleo, seguridad que estaban desatando una crisis 
fuera de control. 
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